




















人間の活動を他の動物の活動から峻別する最大の相違点は， L.Bertalanff y 
によれば，人間の活動におけるシンボル的活動の卓越に見出せるとしづ。人間
(1）種々 のモー ティベイション理論については， Madsen,K. B., Theories of Motiva-
tion: A Comparative study of modern theories of motivation, Munksgaard. 
Copenhagen, 1959.を参照せよ。





















































(3) cf. Bolles, R. C., "Cognition and Motivation: Some Historical Trends，＇’ in 
羽Teiner,B., ed., Cognitive Views of Human Motivation, Academic Press, 1974. 
(4) cf. Vroom, V. H., Work and Motivation, John Wiley & Sons, Inc., 1964. 
















すなわち， Vi＝β（~九 Iik) (j=l，…，n) 
¥k=l I 








すなわち， maxFi, Fi ＝／；（~ Eu Vi) (i=l，…，m), 
f'i >O, o<:Eu<:iである。
ここで Fi ：活動 iを実行する力



























(7) cf. Lewin, K., Field Theory in Social Science : Selec.ted Theoretical Papers, 




























(8) cf. Vroom, V. H., op. cit., ch. 7. 目的を達成できないもう一つの原因は，活動と
目的との聞の結びつきに関わる不確実性の存在である。

















































































(13) cf. Tolman, E. C.," A Psychological Model，’ in Parsons, T. & Shils, E. A., ed., 
Toward a General Theory of Action, Harvard University Press, 1954. 
(14) cf. Lewin, K., The Conceptual Representation and the Measurment of Psych-
ological Forces, Duke University Press, 1938.上代晃訳， 「心理学的力の概念的表
示と測定」，理想社，昭和31年。















































































































(18) cf. Tolman, E. C., op. cit., p. 321. 
湖 周到な要求のリストは，相良守次著「欲求の心理」，岩波書店， 1973年を参照せよ。
側 cf.Schein, E. H., Organizational Psychology, Prentic←Hall, 1965，松井賓夫訳，
「組織心理学」，岩波書店， 1966年， 83頁。























もあってしかるべきであろう。 Galbraithと Cummingsは Vroomの式を次の
ように修正した。
/ n 、，.／.£、
Vi=fo(Vo）＋β（~ 九lik ） ヱL_o_>O.J '¥k=l 吊 JR),dV,。
ここで， V。：活動の直接的目的から生じる誘意性であるO
(2) cf. Lawler, E. E. J[, Pay and Organizational Effectiveness : A Psychological 
View, McGraw-Hill, Inc., 1971.安藤瑞夫訳，［給与と組織効率」，ダイヤモンド社，
昭和47年。
(23) cf. Galbraith, J. R. & Cummings, L. L.，“An Empirical Investigation of the 
Motivational Determinants of Task Performance : Interactive effects between 
instrumentality-valence and motivation-ability，’ Organizational Behavior and 





本来 vjと印さなければならなし、。したがって，彼らの定式化では， Viを vj
で説明することになってしまう。彼らの定式化を活かすには， vjを，ある活
動に伴って生じる諸結果全体の誘意性と読み直す必要がある。もし， vjをそ



















(24) cf. Porter, L. W., Lawler, E. E. ][ & Hackman, J. R., Behavior in Organizations, 

















が， この仮定と一見矛盾する実験結果と理論が提出された。 J.W. Atkinson 
加）











白6) cf. Atkinson, J. W.，“Motivational Determinants of Risk-Taking Behavior，’ in 
Atkinson, J.羽T.and Feather, N. T. ed., A Theory of Achievement Motivation, 




















































































deprivation）の現象や， G.C. Homans, J. S. Adams, E. Jaques等の「公正」
(justice）とし、ぅ概念によって指摘されてきた。また，個人がある結果に付与
(29) cf. Porter, L. W. & Lawler, E. E., Managerial Attitudes And Performance, 
Richard D. Irwin, Inc., 1968. p. 11. 
(30) cf. Lawler, E. E. ][, op. cit.安藤訳，第2章0
(31) cf. Porter, L. W. & Lawler, E. E. ][, op. cit., p. 8. 
(32) cf. Adams, J. S.，“Inequity in Social Exchange，’ in Berkowitz, L. ed., Advances 





















































側 cf.Maslow. A. H., op. cit. 
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